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Na edição de agosto do Jornal da UFRGS foi publicada uma 
matéria com a professora Silvana Vilodre Goellner na qual 
narra  sua trajetória, a luta pela visibilidade das mulheres no 
esporte, e também sua participação como curadora da 
exposição  Paisagens da Memória: cidade e corpos em 
movimento. Confira a entrevista acessando:  
https://issuu.com/jornaldauniversidade/docs/ju_204_2017 
No dia 24 de agosto  aconteceu mais uma edição 
do Ciclo de Cinema Imagens em Movimento, no 
Museu da UFRGS. Foram exibidos dois 
documentários da série "A Copa passou por 
aqui", produzida pela Casa de Cinema de Porto 
Alegre. No debate dos filmes contamos com a 
colaboração de Vicente Moreno (professor da 
UNISINOS e diretor de Depois da Avenida) e Arlei 
Sander Damo (professor da UFRGS).  
Nos dias 23 e 24 de agosto seis integrantes do CEME 
apresentaram seus trabalhos no IX Encontro Regional 
Sul de História Oral que aconteceu no Centro Histórico 
Cultural da Santa Casa, em Porto Alegre. Os trabalhos 
integraram o Simpósio Temático  História Oral e 
Práticas Corporais e Esportivas, coordenado pela 
profa. Silvana Goellner. 
No dia 31 de agosto  aconteceu a Defesa de Tese da 
integrante do CEME Christiane Garcia Macedo, intitulada   
A Constituição e Consolidação dos Centros de Memória 
da Educação Física das Universidades Federais 
Brasileiras (1996-2014). A equipe do CEME parabeniza a 
recém doutora  pelo trabalho realizado.  
No mês de agosto quatro professores da ESEFID foram 
promovidos à Classe E (Professor Titular):  
Prof. Dr. Alberto Reinaldo Reppold Filho,  Prof. Dr. 
Jefferson Fagundes Loss, Prof. Dr. Marco Paulo Stigger 
e Profª. Drª. Silvana Vilodre Goellner. A Defesa do 
Memorial dos candidatos ocorreu nos dias 7 e 8 de 
agosto de 2017 no LAPEX - Laboratório de Pesquisa do 
Exercício. Parabéns aos Professores por mais esta 
conquista! 
